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的論文為核心進行探討，除了對本會期相關論文作一概略性的總結外，更希
望給予與會者相關論文資料，並盼望能引發日後從事相關研究時的新見解。
總括而言，從這兩篇論文中，可知由於五四以來對中國婦女史研究的傳統影
響，對於婦女貞節觀的討論仍為學者的焦點之一。但這時期對於貞節觀的討
論，側重何以貞節觀在明代被強化的原因。另一方面，關於庶民婦女的討論
議題，在此一時期獲得不少注意，其中對經濟活動的研究，更是以庶民婦女
為中心，除了針對其生產力的探討外，巫仁恕也從消費面探討明清婦女的生
活。但是關於明代婦女和社會風氣的各種研究成果，各研究者之間尚無顯著
的交集，因此各研究成果對共同構築明代社會生活的互補性仍然不足，有待
後來研究者努力。
研讀作品的時代意義與典範價值三、 
本會研讀的作品是就社會文化、經濟活動和情慾與法律等三個面向，以
十二本經典論著為討論基礎，希望透過這些作品來一窺婦女角色之相關問
題。從明清文人小說、筆記及文集等史料中，對於婦女從事各種經濟、社會
活動的記述與評價，來反省前人長久以來所承繼「女主中饋，廣繼嗣」的刻
板形象。史料明顯反映當時婦女們並未因禮教規範而失去活動力，反而呈現
出明清婦女在文化歷史轉型所帶出的意義，她們不僅多功能參與社會，亦有
著不同的活動面向等。因此，本會檢討了陳東原《中國婦女生活史》一書所
論述：明清婦女大抵是受社會壓抑，過著被禮教所規範的生活的觀點。同 
時，也能補充林麗月在〈從性別發現傳統：明代婦女史研究的反思〉中的研
究成果。
現今婦女史研究多從外來理論（西方女性主義）出發，去建構歷史，而
忽略了史料的內容，以致未能真實的呈現中國婦女史的多元面貌。再則，有
些研究者過於強調婦女史的特殊性，往往受既定的傳統文化思維所限，而脫
離社會文獻史料的現實意義，導致侷限性的論點。亦有從男權意識來觀照婦
女形象者，認為傳統文學中的婦女書寫，終究只是一本為父權言說之書，此
一觀點的侷限，不言而喻。至於以西方女性主義來標舉婦女獨立能力的論 
述，則易流於意識形態的對抗模式。事實上，這樣的路線很難從史料中，看
出中國婦女在經濟活動與社會地位的價值意義。
因此，藉此「團隊」研究的方式，以及上述不同面向的研究成果探討，
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期能展開「明清婦女研究」 的新視野，對於當前
學界積極建構的中國婦女史，將會有更具體的助
益。尤其，在重新審視明清婦女的社會地位與經
濟活動等實際生活層面的問題時，將提供更加多
元化觀點的對話。基於此一新的研究思維，本會
共舉辦了 12場研讀會，未來將延續這樣的討論
模式，繼續為近現代婦女在當前社會與文化的相
關議題，提供更豐富的觀點與研究視域，再現婦
女議題之作品時代意義與典範價值。
執行現況與展望四、 
（一）本研讀會值得發揮的優點： 
1. 歸納並闡揚原文的創見所在、有價值的
概念或表述方法，指出其值得學習的地
方，方便閱讀人吸收其長處。
2. 探索時代因素與社會背景，提供多角度
的視野，使有興趣研究婦女問題或女性
文學的人，有更廣闊、更深入的發展空
間。
3. 在研讀與交流過程中，導讀人提出問題
討論，刺激問題意職，使參與者依個人
關切的題目或研究專長，凝聚各自的研
究焦點。
（二）未來力求精進的地方：
1. 明清婦女研究的領域或面向，十分廣
大，以後再深入研討時，宜擬定大致的
方向和範團，如此研討起來，更能集中
火力。
2. 有興趣研究者宜進行相關的延伸探索，
事後並提出報告。
